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El 2006 vaig elaborar un estat de la qüestió sobre el moviment
veïnal i la seva història, centrat en Barcelona. Una síntesi va
ser publicada el 2007 com a capítol d’un llibre sota el títol de
«Carrer i ciutadania, transició i democràcia: una història per
escriure».1 El títol no feia més que transmetre la sorpresa de
qui ja s’havia aproximat al mateix objecte d’estudi deu anys
abans, en escriure amb Josep Maria Huertas Barcelona en llui-
ta (el moviment urbà 1965-1996), i constatava que la produc-
ció bibliogràfica era pràcticament la mateixa i, en bona part,
bevia encara del que s’havia escrit els
anys setanta. A sobre, els únics avenços
fins aleshores no provenien del camp de
la història, sinó de la ciència política o la
sociologia, de l’antropologia o la geogra-
fia urbana, del periodisme o l’activisme
social. Tres anys després, la situació s’ha-
via mogut prou com per titular un altre
text El combat per la memòria veïnal.2
Per fi, a principis de 2011, es pot afirmar
que la història del moviment veïnal ja 
no està per escriure. És una història en
construcció que comença a omplir buits, a
tapar forats d’una matèria que és compe-
tència de la historiografia local amb trans-
cendència per a la historiografia con-
temporània.
Dues novetats del 2010 marquen el punt
d’inflexió. Una és l’estudi que Pere Ysàs
i Carme Molinero han coordinat sota el
títol Construint la ciutat democràtica.3
Impulsat pel Memorial Democràtic i la
CONFAVC, aquest llibre evidencia que
els historiadors tenen encara molt camp
per córrer. Però ofereix per fi una panorà-
mica imprescindible que, com es diu en la
introducció, «permeti una millor valora-
ció del moviment veïnal en la vida social
i política catalana del franquisme tardà i del procés de tran-
sició, donant-li el paper que li correspon en la determinant
mobilització contra la dictadura i en la construcció de la demo-
cràcia». En la presentació, Miquel Caminal destaca la saba
nova que els historiadors Ivan Bordetas, Xavier Domènech,
Ricard Martínez Muntada, Anna Sànchez i Nàdia Varo aporten
al conjunt de noms que fins ara s’havien aproximat a la histò-
ria del moviment ciutadà: Huertas, Jaume Fabre, Jordi Borja,
Anna Alabart, Manuel Castells, Andrés Naya, Albert Recio,
Maria Rosa Bonet, Miquel Domingo, Josep Martí, Mercè Tat-
jer… Precisament molts d’ells protagonitzen l’altra novetat
que determina el punt d’inflexió esmentat: 1970-2010. 40 anys
d’acció veïnal, que la FAVB va editar com a catàleg ampliat
d’una exposició homònima.4 Aquesta obra ve a reclamar el
mateix que la primera: trencar el silenci, la invisibilitat, del
moviment veïnal com a agent de canvi
durant la Transició.
Altres novetats han enriquit darrerament
la bibliografia sobre el moviment veïnal,
però per descobrir-ne el taló d’Aquiles.
Que sigui l’urbanista Jordi Borja qui
repassi la història de les Llums i ombres
de l’urbanisme de Barcelona; que la
sociòloga Anna Alabart i la seva inèdita
tesi de 1982 Els barris de Barcelona i el
moviment associatiu veïnal es mantin-
guin com a referents;5 que el periodista
Néstor Bogajo i el líder veïnal Manuel
Martínez publiquin a quatre mans la his-
tòria de Sant Martí de Provençals, i que
el politòleg Joan Subirats apadrini
Construint municipi des dels moviments
socials –on escriuen els últims presi-
dents de les federacions veïnals de Bar-
celona (Eva Fernández i Jordi Bonet) 
i Madrid (Nacho Murgui)– no deixa 
d’evidenciar que els historiadors han
anat per darrere a l’hora d’abordar un
objecte d’estudi que no s’haurien de dei-
xar prendre. No per corporativisme, sinó
perquè sense historiadors no es poden
omplir molts buits.
Només obres com Construint la ciutat
democràtica i 40 anys d’acció veïnal, al costat de treballs
canònics sobre altres períodes com La quiebra de la ciudad
popular, de José Luis Oyón, i Barcelona 1700, d’Albert Garcia
Espuche, contradiuen una cita encara massa recent de James S.
Amelang: «No és gens agradable contemplar el panorama his-
toriogràfic de Barcelona: el paisatge no és buit, però no hi ha
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gaires coses remarcables, [per] la somnolència intel·lectual a
l’hora d’afrontar els reptes d’una història urbana més àmplia».6
Fins ara, la història de la ciutat i dels moviments socials
durant la Transició l’estaven escrivint, des dels anys setanta 
i sense perspectiva històrica, periodistes, geògrafs, urbanistes,
sociòlegs, antropòlegs, politòlegs o activistes socials. Fal-
taven els historiadors. O historiadors amb cobertura acadèmi-
ca, perquè Huertas, Fabre i Tatjer són bons historiadors, i la
tasca d’Alabart i la d’alguns arxius històrics locals és histo-
riogràfica.
En tot cas, és simptomàtic que el primer historiador acadèmic
que va parar atenció al moviment veïnal fos el britànic Se-
bastian Balfour: La dictadura, los trabajadores y la ciudad va
ser, al 1994, una obra pionera que va palesar els nombrosos
buits existents. Al seu costat sobresortien
–i encara són referències ineludibles– les
tesis inèdites dels sociòlegs Alabart i
Josep Martí; el llibre Barcelona i els
moviments socials urbans, dels sociò-
legs Miquel Domingo i Maria Rosa
Bonet; els articles i treballs dels dirigents
veïnals Pep Martínez Barceló, Andrés
Naya, Albert Recio i Alfons Barceló, i la
ja esmentada Barcelona en lluita, una
fórmula que va ser copiada a Madrid.7 A
aquestes referències caldria sumar-hi
dos títols sobre premsa local8 i els tre-
balls crítics amb el «model Barcelona»
apareguts a redós del 2004.9 Finalment,
caldria comptabilitzar la producció
bibliogràfica del moviment veïnal de
Barcelona i Madrid: la col·lecció
Quaderns de Carrer i l’imprescindible
Memoria ciudadana y movimiento veci-
nal. Madrid, 1968-2008. 
No obstant això, fins que no es va publi-
car Construint la ciutat democràtica i 40
anys d’acció veïnal predominava la fra-
gilitat en la conservació de la historia
veïnal. Perquè les associacions de veïns
estan mancades d’atenció institucional i
acadèmica i d’infraestructura historio-
gràfica. Ja hi treballen grups de la UB, la UAB, la UPF i la
UPC. Però no deixa de sorprendre que fins ara només
Sabadell, gràcies a Xavier Domènech (Quan el carrer va dei-
xar de ser seu) i Ricard Martínez, tingués ben estudiat un
moviment social tan important a la Catalunya contemporània
com el veïnal.
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És simptomàtic que l’alcalde de Barcelona més emblemàtic de
la democràcia, Pasqual Maragall, dediqui només quatre pà-
gines de les seves memòries al moviment veïnal. Queda en 
evidència si es compara amb les memòries de l’emblemàtic
alcalde franquista José María de Porcioles, que dóna molt més
relleu històric que Maragall al moviment veïnal. Igualment
revelador del forat historiogràfic és Constructors de conscièn-
cia i de canvi. Una aproximació als moviments socials des del
Baix Llobregat, introduït per Josep Fontana, Francisco
Fernández Buey i Enric Tello. Aquesta obra col·lectiva del
2009 i de 700 pàgines té imatges de lluites veïnals a les cober-
tes però no dedica cap capítol a aquest moviment.
Tanmateix, el paradigma del buit historiogràfic és encara l’ex-
posició (i el catàleg) En transició, que el CCCB i el Memorial
Democràtic van organitzar el 2007 sota la
coordinació de Manel Risques, Ricard
Vinyes i Antoni Marí. Malgrat reconèixer
d’entrada que els barris «esdevingueren
nuclis de conflicte cultural i polític persis-
tent, tot generant, sobretot a Barcelona, un
model d’acció veïnal reivindicativa que
constituí un espai d’aprenentatge civil i
democràtic», En transició oblida les associa-
cions de veïns.
És evident que el moviment veïnal no encai-
xa en els paradigmes hegemònics de la
Transició: el que l’explica pel paper de les
elits polítiques i el que atribueix la demo-
cràcia a una conseqüència del desarrollismo.
Però tampoc el paradigma, minoritari, que fa
èmfasi en la mobilització social com a motor
del canvi s’ha adonat encara que el seu
enlluernament pel moviment obrer n’oculta
d’altres. L’aportació que fa Xavier Do-
mènech a Construint la ciutat democràtica
ho remou tot quan conclou que, en els orí-
gens, el moviment obrer i el veïnal són difí-
cilment separables. M’atreveixo a dir que
també són difícilment separables, en deter-
minats àmbits territorials i cronològics, com
a agents de canvi històric.
Escriure la història del moviment ciutadà a
Barcelona era un repte en què els historiadors han posat, final-
ment, fil a l’agulla. Ho fan els autors de Construint la ciutat
democràtica i, singularment, Ivan Bordetas. I hi contribueix el
treball col·lectiu on predominen els no historiadors que és 40
anys d’acció veïnal. Aquests llibres proven que historiar el
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gens: anteriors a la llei d’associacions de 1964 i tan o més arre-
lats en el cristianisme de base que en el PSUC o Bandera Roja.
Significa també redimensionar l’abast social del moviment:
interclassista i plural, però singularment obrer i d’esquerres. I
vol dir repensar la crisi de les associacions de veïns a partir de
1979: ja existent el 1977 i potser no tan dura els anys vuitanta
si es vol entendre l’èxit inicial del «model Barcelona» i el
renaixement de la crítica veïnal entre 1992 i 2004.
La història del moviment veïnal és clau per analitzar el «mo-
del Barcelona». Hi ha qui sosté que el porciolisme com a
model urbà tardocapitalista ha acabat imposant el seu esperit
després de trenta anys de democràcia. D’altres no compar-
teixen aquesta visió i destaquen la petja que, combinant la
protesta amb la proposta, el moviment veïnal ha deixat a 
la ciutat. En tot cas, el repte rau a pensar històricament si
aquest moviment social va forçar a la Barcelona dels setanta
una ruptura democràtica en la línia del que sosté Andreu
Mayayo: el canvi, abans que electoral, va ser civil i cultural i
es va aconseguir a les manifestacions i a les festes majors.10
Sense disposar dels símbols d’una Generalitat restaurada ni de
la presa del poder municipal que Jordi Borja va fer discutir (i
descartar) al PSUC el 1977, Barcelona sí que va viure la rup-
tura factual que va significar la influència del moviment ciu-
tadà sobre el darrer alcalde franquista, Josep M. Socias
Humbert. Així s’argumenta en 40 anys d’acció veïnal, per bé
que també s’hi apunta el que en Construint la ciutat democrà-
tica s’explicita per negar, en última instància, la ruptura: les
expectatives del moviment veïnal de contribuir a la cons-
trucció d’una democràcia de base es van veure frustrades.
S’aspirava a una ciutat que, arrelada en la realitat republicana,
en l’imaginari antifranquista i en les lluites dels barris,
Manuel Vázquez Montalbán va definir com un projecte abs-
tracte no revolucionari però sí radicalment democràtic i socia-
litzant.11
Perduda aquesta idea de ciutat democràtica –deia Vázquez
Montalbán que entre 1982 i 1986; per altres, entre 1992 i
2004–, com a paràmetre d’anàlisi de la Barcelona contemporà-
nia és una idea que es manté i travessa tota l’obra de Huertas i
Fabre i alguns treballs de Borja, Alabart, Tatjer, Ferran Masca-
rell, Horacio Capel, Josep M. Montaner, Zaida Muxí, Manuel
Delgado i Ivan Miró. És una idea que, contemplada també per
Balfour i Domènech, ara ja està estesa no tan sols en treballs
inèdits d’historiadors com Martínez, Bordetas, Andreu o Fer-
ran Amores, sinó que apareix editada en 40 anys d’acció veï-
nal i Construint la ciutat democràtica. Atès que els imprescin-
dibles treballs de sociologia veïnal de Martí i Alabart encara
resten inèdits, o que bona part dels treballs sobre història de
barris de Huertas i Fabre estan descatalogats, es pot considerar
un premi (de consolació) el fet que la historiografia prengui la
davantera en la cursa d’obstacles (o forats) per a la construcció
de la història veïnal.
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